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Sobre la presencia del género Myrmechixenus Chevrolat, 1835 
en la Península Ibérica
(Coleoptera: Tenebrionidae: Diaperinae: Myrmechixenini)
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Abstract






characters of M. subterraneus are given and its biology and distribution are reported.
The habitus of the species and maps of Planes de Son and Mata de València, indicating the collection site of the species are also of-
fered.
Key word: Coleoptera, Tenebrionidae, Myrmechixenus subterraneus,  new  records,  Planes  de  Son,  Lleida,  Catalonia,  Spain,  Iberian 
Peninsula.
Resum
Sobre la presència del gènere Myrmechixenus Chevrolat, 1835 a la Península Ibèrica (Coleoptera: Tenebrionidae: Diaperinae: 
Myrmechixenini)
En les recoŀleccions efectuades durant l’any 2006 a les Planes de Son i la mata de València, Pirineu de Lleida, per al coneixement dels 




S’adjunten  l’habitus de  l’espècie  i  els mapes de  les Planes de Son  i  la mata de València,  amb  indicació de  la  zona de captura de 
l’espècie.
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ron en la publicación de los sistemas naturales de dicha zona 
(ICHN, 2010). Los grupos estudiados fueron los ortópteros, 





artrópodos. Los resultados obtenidos del estudio de los espe-
címenes de este orden se relacionaron en Agulló et al. (2010). 









De las especies relacionadas en la tabla 1 cabe destacar 





de la tribu. 




trechado  en  la  base;  élitros  con  la  superficie  irregularmen-







radas por el saliente en curva del primer esternito abdominal.
Chevrolat (1835) coloca el género entre los Silvanidae, con 
muchas dudas y con la frase siguiente: «La place que doit oc-
Tabla 1. Especies estudiadas y recolectadas en las Planes de Son, no presentes en el trabajo de Agulló et al., 2010.
Familia Subfamilia especie accidente Fecha Recolector
    recolección
Hydrophilidae  Sphaeridiotinae  Megasternum concinnum (Marsham, 1802)  Plana de l’Infern  28/06/2006  T. Serra
Staphylinidae  omaliinae  anthobium (anthobium) unicolor (Marsham, 1802)  Plana de l’Infern  29/05/2006  T. Serra
Throscidae — trixagus carinifrons (Bonvouloir 1859)  Plana de l’Infern  31/07/2006  T. Serra
Cryptophagidae  Atomariinae  atomaria (atomaria) atricapilla Stephens, 1830  Borda de Mauris  1-6/06/2007  X. Espadaler
          & X. Roig
Lathridiidae Lathridiini enicmus brevicornis (Mannerheim, 1844)  Plana de l’Infern  03/11/2006  T. Serra
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tribu, de  los Mycetophagidae y de  los Latridiidae,  familias 












milia Diaperinae de los Tenebrionidae.
Género con muy pocas especies conocidas (Dajoz, 1977), 
tres paleárticas (M. subterraneus, M. picinus Aubé, 1850 y 






indica la localidad de captura del Myrmechixenus subterraneus Chevrolat, 1835.
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superior,  entre 1,8  a 2,1 mm y el protórax con  su máxima 









mente en los nidos de lasius Fabricius, 1804 (Dajoz, 1977). 
En las Planes de Son las localidades donde se estudiaron los 
Formicidae están alejadas de la zona donde se localizó a M. 








parte de Europa: Alemania, Austria, Bielorrusia, Dinamarca, 
Francia,  Eslovaquia,  Finlandia,  Hungría,  Italia,  Liechtens-
tein, Noruega,  Polonia, República Checa, Rusia  (europea), 
Suecia y Suiza.





de Barcelona, la cesión para estudio de los coleópteros cap-
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